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SUSORIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERKALES; pero sise mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
lofra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
ANUNCIOS 
PERIÓDICO: AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENT 
ANO X Miércoles 7 de Setiembre de iSfeTt* 
Se reciben en la Admin i s t r ac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculac ión en: 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de maquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éx i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNlCAj, 




Y LOS TRATADOS DE COMERCIO 
La dirección de Aduanas de Francia ha 
pasado ius t rucc ionesá lospuertosy fronteras 
para advertir que los derechos estipulados 
en los tratados de comercio se refieren á los 
vinos naturales. 
Con este motivo formula El Liberal la si-
guiente pregunta: «Pero pí<ra los efectos 'de 
la iraportac ún, ¿cuáles son los vinos natu-
rales, y cuá les los no naturales?» 
Para dichos efectos solo deben concep-
tuarse vinos naturales, s egúu terminante-
mente resulta consignado en el tratado 
franco-español , los procedentes del jugo 
fermentado de la uva fresca. 
El vino de pasas no está, pues, compren-
dido en el tratado, desde el momento que 
no procede de la uva fresca, sino de la uva 
seca; asi es, que dicho caldo no debe disfru-
tar do los beneficios que aquél pacto comer-
cial otorga sólo á los vinos elaborados con 
uva fresca, que son, legalmente, los únicos 
naturales. 
No ignoramos que en Francia es tá permi-
t ida la fabricación de vinos artificiales no 
nocivos á la salud, pero esto como recono-
cerá £7 LióeraZ, cae dentro del r é g i m e n inte-
rior de la nación vecina y en nada se opone 
al tratado. 
Además , Francia nunca hubiera admi t i -
do con el bajo adeudo de dos francos por 
hectolitro loá vinos de pasas, y menos aún 
los artificiales, por cuanto sobre el alcohol, 
materia pr inc ipa l í s ima de aquellos cal-
dos (1), tiene impuesto un derecho tan enor-
me, que como dice muy bien E l Liberal, 
llega á 156,25 francos por hec tó l i t ro . 
Siempre que nos ocupamos de este inte-
resant í s imo asunto, no podemos menos de 
manifestar que E s p a ñ a obró m u y sabiamen-
te al concretar sus exigencias en el part i -
cular á los vinos de uva fresca, y lo sensible 
es queFrancia no haya hasta ahora desple-
gado más saludable rigor para rechazar tan-
to brebaje como ha pasado por sus aduanas 
con grave daño de nuestra v in icul tura y 
del comercio de buena fé; seamcs justos y 
discurramos con un poco de l ó g i c a . 
Si nos lamentamos con razón sobrada de 
las escandalosas sofisticaciones de que es tán 
siendo víct imas nuestros vinos, y si a t r ibu i -
mos con no menor fundamento al alcohol 
barato é industrial la tremenda crisis que 
atraviesan los pueblos vinícolas , no hay mo-
tivo para alarmarse porque Francia, hacien-
do uso de un perfecto é inoiscutible dere-
cho, analice los caldos con escrupulosidad 
conveniente y rechace cuantos no sean de-
-hidos al jugo de la uva fresca. 
De este r igor que parece se inicia en 
Francia, así como de la cruzada que en to-
das partes se ha emprendido contra el f rau-
de y los vinos artificiales, debe felicitarse 
E s p a ñ a más que ninguna otra nac ión , por-
que precisamente, como no desconoce E l L i -
beral, en nuestras comarcas se producen en 
abundancia vinos ricos de alcohol y mate-
r ia colorante, que para ser expedidos al 
mercado extranjero solo necesitan de esme-
ro en la vendimia y de a l g ú n ligero encabe-
zamiento, cuando m á s , en su man ipu lac ión 
y crianza. 
En la muerte de las fábricas de vinos a r t i -
ficiales y de todo cuanto huela á falsifica-
c ión está la vida y el porvenir de E s p a ñ a . 
Guerra, pues, y guerra sin tregua y en to-
dos los terrenos, á esos especuladores que al 
extender el vino con agua y alcoholizar 
después mul t ip l ican las hec tá reas de v iñe-
dos, desacreditando nuestras clases en los 
mercados consumidores. 
Lo que sí debemos exig i r de la vecina re-
públ ica es que todas las aduanas autoriza-
das para recibir vinos es tén dotadas de la-
boratorios montados con personal idóneo y 
con el material que exija el movimiento, á 
fiu de que los anál is is se practiquen con 
acierto y no sean tan laboriosos que dif icul-
ten el tráfico. 
Por lo demás , es bien triste y bochornoso 
que las naciones importadoras sean las l la-
madas á salvar nuestra primera riqueza 
agr ícola de la crisis á que la ha llevado la 
imprev is ión del gobierno español , que hasta 
ahora nada práct ico ha hecho para defender 
la legi t ima producción vinícola de su m á s 
temible enemigo, del alcohol barato. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
(1) El vino de pasas es naturalmente de 
m u y baja g r a d u a c i ó n , y para ser lanzado ai 
consumo, precisa adicionarle alcohol en 
no p e q u e ñ a cantidad. 
EL MEETING DE CENICERO 
Se celebró el domingo 28 de Agosto en 
uno de los espaciosos salones del edificio 
destinado á escuelas públ icas , concurriendo 
representantes de unos veinte pueblos de 
las Riojas. 
D. Natalio F e r n á n d e z de Bobadilla, presi-
dente, de los cosecheros de Cenicero, usó el 
primero de la palabra para manifestar el 
objeto de la r eun ión , y dar las gracias en su 
nombre y en el de los propietarios de Ceni-
cero á los pueblos que hab ían respondido. á 
tan patr iót ico l lamamiento. 
Inmediatamente después ocuparon la 
presidencia varios comisionados, entre ellos 
el señor de la Mata, representante de los co-
secheros de Logroño , quien en un bien sen-
tido y razonado discurso, expuso con los 
más vivos, tristes y verídicos colores la an-
gustiosa s i tuación que atraviesa la v in icul -
tura, efecto de la formidable impor tac ión 
de alcohol industrial, base de la fabricación 
de vinos artificiales y de las sofisticaciones 
de ique e s t án siendo v í c t i m a s los naturales 
El señor de la Mata i n d i c ó las medidas 
que deben adoptarse para l ibrar á los pue-
blos productores de la miseria, que ya co-
mienzan á sentir, aconsejando á todos los 
cosecheros que no den á las fábricas de des-
t i lación n i los orujos n i las heces, toda vez 
que estos residuos suelen t ambién servir 
para elaborar brebajes que nos desacreditan 
y dificultan ó impiden la buena venta de 
los vinos l eg í t imos ó naturales. Este conse-
jo fué recibido con atronadores aplausos. 
En igual sentido dirigieron la palabra á 
la numerosa concurrencia los Sres. Ortiz, 
de Navarrete, y Redal, de Fuenmayor. 
Siendo t a m b i é n oidos con suma compla-
cencia. 
Acto seguido dióse lectura á la exposi-
ción formulada para ser elevada al excelen-
t í s imo señor Presidente del Consejo de M i -
nistros. Las conclusiones de dicha instancia 
fueron objeto de animada discusión y des-
pués de hechas algunas modificaciones y 
adiciones, quedaron aprobadas por unani-
midad. 
El meeiing de Cenicero ha revestido i m -
portancia, tanto por los acuerdos tomados 
como por haber concurrido unos 500 v i n i -
cultores de 19 pueblos, todos ellos principal-
mente v in íco las . 
He aquí las conclusiones que van al final 
de la Exposición: 
«1.a Que para los efectos de adeudos 
arancelarios, y para los de la industria é h i -
giene, todo alcohol que no proceda'de vino 
se considere industr ial . 
Que como medida transitoria y míen • 
tras duren las primas de expor tac ión , se 
consigue en el arancel una partida bajo el 
nombre de alcohol en laque se c o m p r e n d e r á 
todo el que no sea de vino, i m p o n i é n d o l o s 
derechos necesarios á anular la prima de 
expor tac ión . 
3. " Que en el Ínterin, se prepare el es-
tanco del alcohol por el Estado en la forma 
m á s conveniente á evitar los peligros que 
hoy nos invaden. 
4. a Que si estas medidas no mereciesen 
la aprobación del gobierno, se declaren des-
de luego nocivos á la salud todos los vinos y 
licores que contengan alcoholes industria-
les, y se inuti l icen ios que se hallan en al-
macenes, tiendas ó fábricas, considerando á 
los reincidentes incursos en la penalidad del 
ar t ículo 356 del Códigu penal. 
5. a Que todos los envases que contengan 
alcoholes no se reciban ai adeudo, n i c i rcu-
len sin marcar la procedencia de origen, de-
terminando si es vínico ó industr ial , enten-
diéndose como se ha dicho, por este ú l t imo 
el que no proceda de uva. 
6. a Que para evitar que el alcohol no ví -
nico se dedique á usos indebidos, difíciles 
de conocer sin el análisis, se inut i l ice dicho 
alcohol industrial á la entrada en la Pen ín -
sula, empleando cualquiera de los procedi-
mientos que la ciencia aconseje, tales como 
la saturación con la cuasina y el petróleo de 
olor fuerte. 
7. ' Que bajo n i n g ú n concepto se permita 
la elaboración de vinos artificiales y que á 
los contraventores se les aplique el citado 
art. 356 del Código penal. 
8. a Que con el fin de favorecer la destile' 
ría nacional, antes tan floreciente, se decla-
ren libres de contr ibución por diez ó más 
años las fabricas de dest i lación de productos 
de uva é igualmente del pago de derechos 
de aduana codas las máquinas y ú t i les que 
con destino á las mismas se importen, cuya 
franquicia cesará desde el momento en que 
se pruebe el empleo en ellas del alcohol no 
vínico. 
9. a Que con igua l objeto, y en caso de no 
obtar por el estanco de los alcoholes, se. re-
bajen los derechos de consumos impuestos á 
los vinos, á los alcoholes y aguardientes de 
su procedencia, sin que en n i n g ú n caso 
puedan pasar por todos conceptos del 25 por 
100 de su valor, conforme para las d e m á s 
especies de consumo establece la ley mun i -
c ipa l . 
10. a Que con el objeto de llevar á debido 
efecto la práct ica de las medidas contenidas 
en los n ú m e r o s 4.a á la 7.* ambos inclusive, 
se nombren por el gobierno de S. M. funcio-
narios que reconozcan los vinos, alcoholes y 
licores, así como los establecimientos, fábri-
cas y almacenes, ó se confieran esas facul-
tades á funcionarios hoy existentes, de una 
manera expresa y ca tegór ica , con especial 
encargo de velar por que la ley no sea bur-
lada .» 
ANDRÉS MARTÍN. 
M E R C A D O S D E V I M O S 
Las transacciones son siempre demasiado 
laboriosas, y no ciertamente porque los pro-
pietarios no es tén dispuestos á deshacerse 
de sus existencias, á u u á precios ruinosos; 
pero la demanda es en general m u y e x i -
gua, lo cual es e x t r a ñ o y anómalo , dado el 
gran movimiento de expor t ac ión que acusa 
el comercio exterior. 
¿Quién alimenta estas fuertes y constan-
tes expediciones? Ya esta demostrado que 
no es solamente el rico producto de la v i d . 
A sostener [aquel movimiento contr ibuyen 
t ambién , y en no corta eocala, el agua y el 
alcohol barato, cuyo malhadado producto 
es en manos del industrial de mala fé la 
viña más productiva y el más temible ene-
migo de la vinicul tura nacional. 
La si tuación que viene atravesando el 
mercado de vinos no puede prolongarse y a 
mucho siu ocasionar la más completa r u i n a 
de la principal riqueza de España . El p a í s 
ha hablado sobre este punto con suma cla-
ridad, y el gobierno tiene un imperioso y 
sagrado deber de estimar el jus t í s imo cla-
moreo de la producción v in íco la . S ino lo 
hace en plazo brev ís imo, pues la cosa es par 
demás urgente, sobre él recaerá toda la res-
ponsabilidad. 
Nosotros, en Jinedio de Jla triste impre-
sión que nos producen los lamentos que 
de todas las comarcas de la Pen ínsu la nos 
llegan , sentimos la satisfacción del que 
ha cumplido con su deber, s e ñ a l á n d o l a s 
causas de la tremenda crisis, proponiendo 
los remedios y excitando uno y otro d ía á 
los poderes públicos para que salven de i n -
minente ruina la m á s valiosa riqueza na-
cional . 
Véanse ahora las ventas y precios que re-
gistran nuestros celosos corresponsales. 
itayas.—Mucha calma y cotización m u y 
floja. 
San Asensio ofrece buenos vinos de 10 á 
12 reales, e s t i m á n d o s e las existencias en 
unas 40.000 cán t a r a s de 16,04 litros. 
Eu Treviana quedan sobre 10.000, y r igen 
los tipos de 8 á 10. 
En Cuzcurrta es fuerte J í ex i s t enc ia dis-
ponible, y solo de tarde en tarde se ajusta 
alguna partida de 1¿ á 14,50 rs . la c á m a r a . 
.En Roderno restan sin vender 40 cubas. 
En Avalos se contaban otras 35 en fin de 
Agosto ú l t imo , pagándose sin a n i m a c i ó n de 
10 á 14 rs. la c á n t a r a . 
En Laguardia y Elciego, calma com-
pleta. 
En Cenicero hay todavía disponibles unas 
60.000 cán ta ras , cediéndose las clases supe-
riores de 14 á 14,50, con marcada tendencia 
á la baja. 
En Canillas se detalla de 9 á 10. 
De Labastida ya dijimos se habían concer-
tado partidas á 15 rs. cuyo precio revela una 
baja m u y sensible. 
* 
NAVARRA.—En algunas bodegas de esta 
provincia se ha contratado con actividad, 
pero la mayor parte c o n t i n ú a n dando bien 
pocas señales de vida. 
En Corella han estado á la orden del d í a 
los grandes negocios, pero á bajos precios. 
Solo el Sr. Lepine ha adquirido 20.000 de-
cálitros. Se cotiza por regla general á 5 rea-
les decalitro, por m á s que algunas partidas 
se han cerrado á 6 y 7. 
También de Mendigorria se exporta bas-
tante caldo á 10 rs. cán taro . 
Para Bilbao y Vi tor ia es igualmente de 
importancia la saca en la bodega de Carear, 
donde alcanza el cán ta ro los l ími tes de 11 
11,50 y 11,75 rs. 
De Artazu se han expedido 7.000 c á n t a r o s 
en dos semanas de 8,50 á 10. 
En Villafrauca paralizadas las ventas; se 
cotiza de 8 á 9. 
De Puente la Reina puede decirse ocurre 
lo propio, fluctuando los precios entre 8 y 
10 rs. c án t a ro . 
Berbinzana y Los Arcos venden de 6 á 7 
reales y S a n g ü e s a de 7 á 11. 
En Lumbier cargan ahora buen n ú m e r o 
de carros al tipo de 7 rs. 
CONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
En Tafalla 110 excede de 9 la cotización y 
con corto movimiento. 
&,En Artajouase ha notado animación de 6 
á 10 rs., s e g ú n la calidad. 
* 
* * 
AEA.GÓN.—Es general la paral ización por 
lo que los propietarios se ven precisados á 
hacer nuevas condiciones. La ex t r acc ión 
por Calatayud, Ateca, Huesca y otros p r in -
cipales centros es m u y l imitada. Por la es-
t a c i ó n de Calatayud solo se han embarcado 
del 15'al 31 de Agosto unaá 130 pipas. 
A g u a r ó u conserva unos 11.000 alqueces 
de 119 litros y hace días que no se hacen 
ventas. 
En Almonacid de la Sierra, C a r i ñ e n a , 
T u e n d e j a l ó n y otras muchas bodegas es de 
importancia la existencia disponible. 
CATALUÑA.—Los medianos informes que 
se reciben ssbre el estado del v iñedo de esta 
reg ión , hacen que los propietarios moderen 
en lo posible las ofertas, lo cual ha produci-
do alguna firmeza en los precios, aun cuan-
do verdad es t a m b i é n que el comercio no se 
afana mucho por acaparar el vino de p a pa-
sada cosecha. 
Los vinos preparados para embarque se 
pagan así en Barcelona: para el Rio de la 
Plata, de 38 á 39 duros la pipa catalana; 
para la Isla de Cuba, á 28 ídem, i d . ; para el 
Brasil , de 48 á 50 duros la pipa portuguesa. 
Los fletes para la Habana es tán de 3 á 3 1[4 
duros la pipa y de 4 á 4 1 [4 para los demás 
puertos de Cuba; para el Plata, á 4 í d e m . 
En el mercado de Tarragona siguen co t i -
zándose los vinos á los mismos tipos que re-
gistramos el sábado ú l t i m o . 
En Reus se consigue el Priorato superior 
de 27;50 á 30 pesetas l a carga de 121,60 l i -
tros; e l bajo Priorato de 22.50 á 27,50; el del 
Campo, de 16 á 22, y el de la Conca á estos 
mismos precios. 
En Valls es tán los tintos á 20, 12 y 5 pese-
tas la carga por primeras, segundas y ter-
ceras clases respectivamente. 
En Porrera lamentan los vinos una baja 
de 15 pesetas. La casa Violet Hermanos, de 
Par í s , ha hecho importantes compras du-
rante la actual c a m p a ñ a en aquella acredi-
tada bodega. 
San Saturnino de Noya ofrece los vinos de 
fuerte color negro á 17 pesetas la carga los 
claros; y de color cereza á 15. 
* 
* * 
El miércoles p róx imo nos ocuparemos de 
las d e m á s regiones la P e n í n s u l a . — Z a ^ w t . 
N O T I C I A S 
Leemos en un periódieoí 
«La Diputación provincial de Zaragoza 
va á publicar en el Boletín oficial las pres-
cripciones del ilustrado profesor doctor So 
laño respecto á la defensa contra el mildiv, 
y la Septos poricam Fuckelii, enfermedades 
aparecidas en los v iñedos del t é rmino de 
Taus»-e.» 
Es de suponer que en las nuevas prescrip-
ciones del Sr. Solano se recomienden en 
primer t é r m i n o para combatir el m i l d i u los 
preparados de cobre, pues no es de creer 
que aquel distinguido profesor preconice ya 
para dicho objeto, como el año pasado, el 
sulfuro de calcio, la lechada de cal y el gas 
sulfuroso, que maldito el resultado que han 
dado, y omita en cambio el agua celeste, la 
mezcla cupro cálc ica y el amoniuro de co-
bre, que todos sabemos son los ún icos re-
medios acreditados. 
Los trigos de Tortosa han sufrido una ba-
j a de una peseta por cuartera de 70 litros, 
quedando hoy á doce pesetas y con poca 
demanda. 
La uva que se embarca en el puerto de 
Málaga, es tá ya sufriendo la competen-
cia con la procedente de Argel ia , que en 
grandes cantidades llega á los puertos de 
Francia 
El fruto llega en cajas mejor acondiciona-
das que las de Málaga, 
No se olvide este detalle. 
Seguimos recibiendo malas noticias sobre 
la p róx ima cosecha de vino de las Riojas, 
Navarra, A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Castilla la 
Vieja; la producción en todas estas regiones 
será en conjunto muy corta, s e g ú n tenemos 
dicho. Respecto á clases, hay buenas espe-
ranzas. 
Tarragona, ocasionó s e g ú n vers ión de varios 
labradores, la caida de la mayor parte de 
los frutos que se hallaban en sazón . 
Ha empezado la vendimia en el distri to 
de Reus y en otros de C a t a l u ñ a . 
Escriben de ArgentOna que algunos v i ñ e -
dos de las inmediaciones del pueblo han sido 
invadidos por el mi ld iu , de modu que en los 
puntos atacados la cosecha queda rá bastan-
te mermada. Lo peor del caso es que los 
campesinos, lejos de reconocer la naturale-
za parasitaria y contagiosa (por decirlo así] 
de semejante plaga, se obstinan en consi-
derar el mal como resultado de simples i n -
fluencias a tmosfér icas , a t r i b u y é n d o l o todo 
á un ma¿ aire. Es l ás t ima que no puedan des-
arraigarse á tiempo tales preocupaciones, 
puesto que, no admitiendo la enfermedad, 
se resist i rá la apl icación de ios oportunos 
remedios, dando así lugar á que los perjui-
cios sean mayores en los años p róx imos . 
La feria celebrada los días 21, 22 y 23 del 
pasado mes en la vi l la de Zahara, de la pro-
vincia de Cádiz, ha estado m u y animada, 
verif icándose gran n ú m e r o de transaccio-
nes, lo mismo en el ganado vacuno, del que 
se han vendido más de 400 cabezas, que del 
de cerda, lanar y cabrío, m a n t e n i é n d o s e fir-
mes los precios. 
Siguen las manifestaciones contra los a l -
coholes industdales y s e g u i r á n cada vez 
m á s potentes y generales, hasta que el go-
bierno dicte las medidas que u n á n i m e m e n t e 
y con la mayor necesidad y urgencia vie-
nen reclamando los pueblos vinícolas de to-
da E s p a ñ a . 
Aprovechando la buena sazón que pre-
sentan los campos, se ha comenzado con 
actividad la operación de la siembra de ce-
reales en algunos pueblos de la provincia 
de Huesca. 
No son m u y satisfactorias las noticias que 
se reciben de Inglaterra con respecto á la 
pasa. 
A u n cuando no se ha entrado de lleno en 
el negocio, y por tanto mal pueden hacerse 
congeturas sobre el porvenir, no deja de ser 
un s í n t o m a poco satisfactorio la escasa de-
manda que se nota en los centros consumi-
dores. Hasta ahora, en vista de las mues-
tras presentadas en estos, se han hecho al-
gunas compras á 18 y 20 pesetas, y no fal-
tan especuladores que aseguran que este 
prtcio sufrirá un descenso. 
A t e n ú a algo estas noticias pesimistas, 
que la primera pasa que se ha puesto' á la 
venta no es de buenas condiciones por la 
precipi tac ión con que se ha hecho el es-
calde. 
Se encuentran en el Priorato en el apogeo 
de ía recolección de las avellanas, cosecha 
que ha ocasionado algunos d e s e n g a ñ o s por 
la escasez del fruto. 
Las cosechas de arroz, maíz , habichuelas 
y naranjas presentan hasta hoy inmejora-
ble aspecto en Valencia 
El ingeniero a g r ó n o m o Sr. Jaure, ha co-
municado al gobernador de Salamanca que 
puede anunciarse oficialmente la existen-
cia de la filoxera en los viñedos de Frege-
neda é Hinojosa. Ahora está recorriendo el 
té rmino de Vilvestre para examinar si tam-
bién lo ha invadido la terrrible plaga. 
La fábrica de harinas de los Sres. Vi l l a -
r roya y Castellano, de Zaragoza, cuenta 
desde la semana pasada con nna gran me-
jora; la instalación de la luz e léc t r i ca . La 
magníf ica fábrica es i luminada esp lénd ida 
mente por sesenta l á m p a r a s de veinte bu-
j í a s . 
Todos los periódicos que recibimos de Ca-
t a l u ñ a , traen detalles de los estragos cau-
sados en diferentes puntos de las cuatro 
provincias, por las ú l t i m a s tempestades que 
han descargado estos días en aquellos pue-
blos, y comarcanos de esta c iudad. 
En Gandía se trata de crear un Centro de 
labradores, cuyo único objeto sea procurar 
la unión 3' buena inteligencia entre los que 
se dedican á la explotac ión agr íco la , para 
la defensa de sus comunes intereses. 
de C a t a l u ñ a , en la que se piden e n é r g i c a s 
medidas contra los alcoholes industriales. 
Dicen de Reus, que los agricultores de 
aquella comarca han observado que se mue-
ren gran n ú m e r o de cepas, sin que se ha-
ya averiguado la causa, aunque la a t r ibu-
yen á la falta de l luvias, pues asi parecen 
indicarlo las seña les de su muerte. 
Hé a q u í la circular que la Sociedad de co« 
secheros de vino de Ch inchón ha dir igido á 
numerosos pueblos vinicolas.de E s p a ñ a pa-
ra cumplimentar uno de los acuerdos toma-
dos en la importante r e u n i ó n habida en 
aquel pueblo: 
«En la Vi l la de Chinchón el día 21 de 
Agosto de 1887, en una r eun ión numerosa 
celebrada por el gremio de cosecheros de 
vino, vinagre, aguardiente y licores, se han 
tomado entre otros los siguientes acuerdos: 
1. ° Que se siga observando la costumbre 
guardada en esta población, de no encabe-
zar los vinos con otro alcohol que el proce-
dente de los vinos elaborados con el mosto 
de uvas. 
2. " Que se comprometen á no introducir 
en la poblac ión , n i adquirir dentro de la 
mir.ma, n i aplicar á ninguno de los usos de 
cualquier industria, otros alcoholes que los 
procedentes del vino antes citado. 
3. ° Que los que contravengan á los dos 
acuerdos antes referidos, se someten á que 
sean derramados los alcoholes que se les 
ocupen de otra procedencia que la del vino 
de uva; y además á pagar 5 pesetas por cada 
l i t ro que hayan introducido ó adquirido del 
alcohol antes expresado. 
4. ° Que se comuniquen estos acuerdos á 
los gremios de las poblaciones vinícolas m á s i 
importantes, como igualmente á la prensa j 
per iódica polít ica y profesional. 
5. ° Que se eleve exposición al Gobierno 
de S. M. protestando contra la in t roducc ión 
y fabr icac ión de alcohol que no proceda del ¡ 
vino de uvas. 
Lo cual tengo el gusto de par t ic ipárse lo 
I para si tienen á bien, que en esa población ¡ 
adopten esta medida en estos ó parecidos \ 
t é r m i n o s , á fin de ver si podemos mi t iga r i 
a l g ú n tanto la espantosa crisis vinícola por í 
que es tá atravesando esta desgraciada Na-
ción.—El Presidente de la Sociedad de Co- ¡ 
secheros. Tiberio López y González.» 
i 
Las existencias de aceites en la plaza de ; 
Málaga se estiman en unas 100.000 arrobas. ; 
Las ventas e s t á n encalmadas, pero como la ¡ 
p r ó x i m a cosecha, s e g ú n tenemos dicho, 
promete ser una de las m á s miserables que I 
se han conocido, de ahí el que los precios se j 
sostengan y hasta tiendan á mejorar. 
En Málaga se cotiza: en puertas, á 35 rea- j 
les la arroba; en bodega, á 37. 
La Revista de Gandía dice que algunos co- | 
merciantes de pasa han rechazado varias j 
partidas que se les ofrecían á quince pesetas j 
el quin ta l , añad iendo que los compradores ¡ 
esperan que los labradores más necesitados | 
la ofrezcan á trece ó catorce pesetas. 
De Haro hemos recibido el siguiente tele- j 
grama, copia del d i r ig ido al Excmo. señor | 
Presidente del Consejo de ministros: 
«Los comisionistas y almacenistas de v i -
nos que suscriben, reunidos en sesión en los 
almacenes de la Compañ ía vinícola del Ñor-, 
te de E s p a ñ a , han acordado suplicar á V . E. 
prohiba en absoluto la fabricación de vinos 
industriales, así como también aumentar 
proporcionalmente los derechos de aduana 
de los alcoholes en consonancia con la pr i -
ma acordada por el gobierno a l e m á n é i n u -
t i l izac ión completa en las aduanas de los 
que resulten nocivos á la salud, en vista de 
la t r i s t í s ima s i tuación por que atraviesa el 
país .»—A. Vig ie r y C o m p a ñ í a . — R . López 
de Heredia. —EnriqaeGarnier Serrano.—Ma-
nuel Santa María y C.a—Viuda de Croisort. 
— H . Lav iguon y C."—Glovis Bernard.—Ce-
sáreo G. de Heredia.—Francisco Blondeau. 
— H . A u d i v c r t . — C o m p a ñ í a Vinícola del Nor-
te de España .» 
hecho n i n g u n a t ransacc ión de importancia. 
La iraport ación de vinos nuevos principia 
á ser grande en Cette. 
M . Millardet ha d i r ig ido á un periódico 
francés la s iguiente comunicac ión : 
«Dospués de las ú l t i m a s tormentas del 
mes de Jul io , y bajo la influencia de un sol 
ardiente, los racimos han experimentado 
alteraciones m u y numeropas. Hace dos se" 
manas que recibo diariamente de diversos 
puntos de la reg ión (Gironda, Laudas. Bajos 
y Altos Pirineos) muchas muestras de estos 
racimos atacados de varias afecciones. 
»Creo prestar un servicio al público de-
clarando que, en m i opinión, los departa-
mentos que acabo de nombrar, la Gironda 
en especial, e s t á n todav ía probablemente 
indemnes del blach-rot. El mayor n ú m e r o de 
racimos alterados que me han sido remitidos 
es tán simplemente tostados; algunos (sobre 
todo el Jacquez y Othellos), heridos de rot, 
de müdew, un p e q u e ñ o n ú m e r o de antracno-
sis, 6 afectados de enfermedades poco graves 
y mal conocidas. Unasela muestra, proce-
dente de Cavignac (Gironda), t en ía nume-
rosas pús tu las de phoma diplodiesta, especie 
p r ó x i m a , es verdad, de la que causa el black-
yot [phorm uvicola), m á s conocida.en Francia 
desde a l g ú n tiempo, y de una gravedad i n -
finitamente menor. 
«Después del principio, los estragos del 
blach-rot disminuyen ó se detienen á la sa-
zón. Es muy probable que esta terrible en-
fermedad respe ta rá este año el v iñedo gi 
rondino. 
»A fin de satisfacer en cuanto sea posible 
la l e g í t i m a curiosidad del público, hemos 
depositado M . Gayón y yo, en la Sociedad 
de Agr i cu l tu ra y casa de M. Catros-Gcrand, 
paseo de Tourny, muestras au tén t i cas de 
black-rot, recolectadas recientemente por 
nosotros en los viñedos de Nerac, 
«Burdeos 9 de Agosto.—Millardet.» 
El fuerte veudabal que en la noche del 
domingo se d e s e n c a d e n ó en el t é r m i n o de 
Suscrita por unos tres m i l vinicultores 
han elevado una exposic ión al gobierno Po-
rrera, Cornudella, Merara, Poboleda, Vi le l la 
Al t a , Vi le l la Baja, Gratallops, Lloá, Bel-
munt , Masroitg, Pradell y a l g ú n otro pueblo 
Como era de temer, los primeros precios 
de los vinos nuevos de Valencia no han po-
dido sostenerse en la plaza de Cette. Hoy 
piden los tenedores por las buenas ciases de 
34 á 35 francos hectolitro, pero las ofertas 
que hace el comercio no pasan de 30 á 32. 
Por las primeras partidas que han llegado 
de Argol lase pide: primeras clases con 10y 
11 grados, á 31 francos hectól i t ro; clases co-
rrientes, de 23 á 2 4 . Hasta ahora no se ha 
El movimiento de alza en los mercados de 
aceite, se a c e n t ú a más y más cada día por 
las poderosas causas que tenemos dicho. 
Sevilla cotiza de 36,25 á 36.50 rs. la arro-
ba; Pozoblanco y Palma del Río, de 35 á 36; 
Posadas, de 35 á 35.50; Pueute-Genil, Mon-
t i l l a , Lucena, Cas.ro del Rio, Baena, A g u í -
lar y Ecija, á 35. 
En el meeting de Cenicero han tenido re-
p re sen t ac ión los siguientes pueblos de las 
provincias de Logroño y Alava: 
Arenzana de Arriba, Areuzana de Abajo, 
Cenicero, Fuenmayor, Hormilleja, Huérca-
nos, Log roño , Medrauo, Navarrete, San 
Ascnsio. San Vicente, Tricio, Uruñuela , 
Baños de Ebro, El ciego, Laguardia, La 
Puebla de la Barca, Navaridas y Vdlabuena. 
Carraspondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
L A SOLANA (Ciudad-Real) 4 de Se-
t iembre. 
Muy señor mío . La p r ó x i m a cosecha de 
vino promete ser abundante, pues las cepas 
es tán muy cargadas de racimos, los que re-
s u l t a r á n con gran riqueza de azúcar, por no 
haberse mojado en todo el verano. 
Los precios de la uva han de ser muy 
bajos á causa de la abundancia. 
Ya se habla de ajustes hechos á 1 1[2 rs. 
lo blanco, y 4 lo t into. 
Hasta el año pasado se ven ía haciendo el 
prensado de la uva en muy malas condicio 
ues. con unas prensas portát i les á las que 
aquí dan el nombre de Llagares, pero afor-
tunadamente la estancia en esta población 
de D. Agus t í n Valls, ingeniero constructor 
de m á q u i n a s de Barcelona, con ocasión de 
estar montando una fábrica de harinas de 
dos piedras con fuerza de veinte caballos, 
que por cierto ha dado y eslá dando un 
magní f ico resultado, siendo superior á otras 
de la misma índole establecidas en otros 
pueblos de esta provincia, hizoquese dese-
charan tan antiguos artefactos, y se sustitu-
yeran con las magníf icas prensas construi-
das por dicho señor, de las que ya el año 
anterior trabajaron algunas; y para esto se 
han hecho mas pedidos, viendo sus buenos 
resultados. 
El Sr. Valls es t ambién el constructor que 
ha surtido á este pueblo de poderosas pren-
sas de aceite de varios sistemas de inmejo-
rables condiciones para el trabajo, siendo 
muchas las que tiene instaladas y reforma-
das, y varios los pedidos para la inmediata 
cosecha. 
Es D. Agus t í n Valls tan querido de estos 
vecinos por su honradez y fino trato, quo 
agradecido á las defereiicias de que ha sido 
objeto, ha correspondido con una liberalidad 
que no tenemos palabras bastantes para 
ag radecé r se lo , regalando al pueblo una fa-
ola para la plaza. 
Es esta farola esbelta y elegante de tres 
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brazos y cuatro luces, con los escudos de 
•Cataluña y Barceloua, de esta provincia y 
éste pueblo con una expresiva dedicatoria. 
Recomendaiuos á los vit icultores adquie-
ran las prensas del Sr. Valls por sus inmejo-
rables condiciones, seguros de que hau de 
agradecéruoslo cuando las experimenten. 
Transacciones de granos ninguna, por lo 
que no le digo precios.—4. M. 
MANZANARES (Ciudad-Real) 1.° de Se-
tiembre. 
Desgracias de familia y forzada ausencia 
para restablecer mi salud, ban hecho pasar 
en silencio el presente verano que va á ter-
minar. 
Principio confirmando lo que le anuncia-
ba en mi ú l t ima correspondencia; es decir, 
que la cosecha de cereales ha sido abundan-
te y de buenfi calidad; que las faenas de re-
colección y t r i l la tocan ya á su termino, que 
la langosta no nos ha hecho d a ñ o que sea 
•de mencionar en las cosechas y campos este 
verano, que las huertas de hortaliza y cose-
Cha de anís están y S u n inmejorables y 
abundantes, y que las viñas y sus frutos son 
-éste año sin excepción de la regla, en cuan-
to á su buen estado y a b u n d a n t í s i m a canti-
dad de uvas que ostentan, no habrá en esta 
bastantes vasij-s donde depositar el mosto 
de primera calidad que rinda el fruto de 
nuestras lozanas viñas, á pesar de la tempe-
ratura calurosa y seca que disfrataraos. 
El negocio d j azafranes se ha reanima-
do tanto, que se cotiza á precios nunca co-
nocidos en esta. 
También está bastante animado el merca-
do de cebada, paja, vinos y aceite, comesti-
bles que se cotizan á precios firmes, aunque 
no muy elevados. En aguardientes, poca 
demanda, y en granos y harinas, regulares 
pedidos, vendiéndose muy bien el queso de 
oveja, la lana y las carnes; gozando al pro-
pio tiempo de excelente salud, vivimos, 
pues, en el mejor de los mundos. 
De las uvas, no tenemos precios todavía; 
fabricantes y cosecheros se encuentran i n -
decisos por haber todavía buenas existen-
cias de vinos. Solo hay noticia del ajuste de 
una pequeña partida de uva t in ta á cuatro 
reales arroba. 
Con.y en circunstancias tales,-le incluyo 
nota de precios de los más abundantes g é -
neros de este pais, que se cotizan en plaza. 
Trigo moreno, á 12 y 1[2 pesetas fanega 
de 55 litros; candeal, á 12; geja, á 11; cente-
no, á 8; cebada, á 5; avena, á 8,75. 
Anís , á 27; vino tinto, á 2,50 arroba de 13 
litros; vino blanco, á 2; alcohol vino, á 20; 
aguardiente anisado, á 7,50; vinagre de v i -
no, a 2; queso en aceite, á 2 2 arroba de 11 y 
1[2 k i lóg iamos . 
Harinas, primera, segunda y tercera, á 5, 
4 y l i 2 y 4 pesetas, s e g ú n clase; aceite, á 
10; jabón, primera, segunda y tercera, á 7, 
•6 y 5, s e g ú n clase; azafrán, á 131 pesetas 
ki lo ; uvas tintas, á 1 peseta la arroba. - ¿7 
porresponsal. 
LAGUARDIA "(Rioja Alavesa) 31 de 
Agosto. 
Ya le tenía dicho que nuestra s i tuac ión era 
g r a v í s i m a , por lo que a u g u r é un triste por-
venir para esta comarca. 
Desgraciadamente mis vaticinio» tienen 
hoy perfecto y triste cumplimiento; y si no 
se toman medidas sa; vaderas,'pronto des-
a p a r e c e r á n de entre nosotros las personas 
mejor acomodadas, y entonces veremos co-
mo se pagan tantos contribuciones. 
Para que pueda juzgarse de nuestra an-
gustiosa s i tuación, solamente diré que los 
Jornaleros ue este pueblo, antes tan solici-
tados, emigran hoy en busca de trabajo, 
porque en esta vi l la no encuentran quien 
les ofrezca un jorna l , ni aun á bajo precio, 
porque los propietarios no pueden cul t ivar 
sus campos n i cubrir sus más perentorias 
necesidades. 
En una palabra, Sr. Director, los tributos 
•aumentuu, el dinero escasea, y el poco vino 
-que se recolectó en la ú l t i m a vendimia, 
principal fuente de riqueza en esta comar-
ca, no puede exportarse ni aun á precios 
ruinosos; así es que la miseria llama en 
nuestras puertas. 
No me cansa ré de repetir: los vinos artifl • 
cíales son una de las m á s graves causas de 
nuestra decadencia, y es necesario y m u y 
urgente, si no queremos perecer, que u n i -
dos todos los españoles , sin dis t inción de 
matices, protestemos en alta voz contra los 
espír i tus amíl icos, tanto nacionales (si aca-
so los hay) como extranjeros. 
Con este motivo, pues, se celebró el 26 
del actual en esta vi l la una reun ión de agr i -
cultores, invitados por el ayuntamiento, á 
ím de nombrar una comisión que nos re-
presentaré en el meeting anunciado en Ceni-
cero para discut r sobre la crisis y elevar 
jma exposición al gobierno, pidiendo lo que 
la CRÓNICA viene reclamando desde hace 
^anto tiempo: la inut i l ización de los alco-
ü'nes impuros. 
Digna del mayor aplauso es la r eun ión 
convocada por Cenicero, pero creo que los 
^uicultores de L a g u a r d i a y d é l o s demás 
Püebjos ád Alava no debían haber concurr í -
"o a Cenicero sin haber sido citados para 
^sta vi l la , desde donde hub ié ramos elevado 
juestras justas rjclamaciones ante nuestra 
f^cma . Diputación á liu de que esta ges-
'-'ouara cerca del gobierno de S M. 
^or lo tanto, el que suscribe y otros que 
tpoJ*1"60^11 de a p a ñ ó l e s y alaveses, pro-
testan de la forma con que'los ayuntamien-
es y vinicultores de esta provincia tratan 
de llevar á cabo la mencionada expos ic ión . 
Esto no impide para que |á la vez felicite-
mos a Cenicero por su in ic ia t iva .—E. P . 
AVALOS (Rioja) 1.° de Setiembre. 
A l comenzar la siega tuvimos grandes 
humedades, por cuyo motivo bastante t r igo 
se echó á perder; pero d e s p u é s se ha dis-
frutad J de un tiempo inmejorable, de m u -
cho calor y buenos vientos, circunstancias 
favorables para las faenas de la recolec-
ción, que ha dado mejor resultado del que 
se esperaba. 
A las diez y media de la m a ñ a n a del 13 
de Agosto síTpresentó por el OE. una fuer-
te tormenta de agua y granizo, la cual 
a r ras t ró mucha tierra de las heredades é 
hizo salir de su cauce al río. El granizo no 
fué grande, pero como c a y ó con mucho 
viento, ocasionó daños de consideración. El 
viñedo conserva bien la parra, si . i que has-
ta ahora se adviertan ¡señales de ninguna 
enfermedad, pero la cosecha será p o b r é . 
Las ventas de vino están paralizadas; si 
alguna cuba se exporta, es á l o s precios de 
10 a 14 rs. la c á n t a r a (16,04 litros); quedan en 
esta bodega35 cubas.—P, A. 
DUEÑAS (Palencia) 1.° de Setiembre. 
Ha terminado la recolección de cereales, 
habiendo sido m u y corta de t r igo; las cla-
ses, tanto de este grano como de cebada, 
son regulares, cotizndose respectivamente 
de 39 á 40, y á 25 rs. fanega. 
De vino hay en esta bodega b-istantes 
existencias, las que se ofrecen de 9 á 10 rs. 
c á n t a r o . 
La próxima cosecha de vino promete ser 
aegular en cantidad y buena en calidad.— 
El suscritor, C. D . 
SAN A.SENSIO (Rioja) 2 de Setiembre. 
¡Qué desagradable y triste es el ca^-go de 
corresponsal cuando, como ahora sucede, 
precisa participar la agon ía de un pueblo 
trabajador y que la naturaleza Te dotó de 
fértil suelo > cielo hermoso! 
La ruina de este pais es segura, pues el 
gobierno no atiende nuestras súp l icas y 
nuestres clamores. ¡Y qué desesperac ión no 
causa el pensar que la miseria se nos echa 
encima por un caldo, que á m á s de ser ex-
tranjero, es nocivo á la salud! Si esto sigue 
a s í . l o m i s m o e l gran hacendado queelpobre 
jornalero, t endrán que emigrar de las Rio-
jas y abandonar sus viñedos y sus hogares! 
Supongo tendrá noticias de la r eun ión de 
vinicultores que el 28 de Agosto tuvieron en 
Cenicero muchos pueblos; en ella reinó una-
nimidad de miras y se tomaron acuerdos 
altamente patr iót icos . 
El dia 4 del mes actual, pasado m a ñ a n a 
domingo, t endrá lugar en Casalareina una 
manifestación pacífica de agricultores, coa-
vocada por la Junta ó Sociedad de coseche-
ros de ese pequeño Aranjuez, á la que con-
curriremos los viticultores de muchos pue-
blos d i la Rioja Al ta . 
Si viene el remedio será debido á los de 
abajo, que empujan en esta v i t a l í s ima cues-
tión á los de arriba. 
En los pueblos grandes suele suceder lo 
contrario. ¡Pobre España! 
El mercado de vinos completamente pa-
ralizado; creo que el mi ld iu no t o m a r á ya 
desarrollo y menos causará daños El t iem-
po es muy bueno y ei fruto adelantado, por 
lo que tendremos superiores clases, pero la 
cosecha será pobrís ima. 
Hace días salieron para la plaza de Haro 
las primeras uvas de nuestros viñedos. 
Las cosechas de frutas y hortalizas, abun-
dantes y buenas, así como baratas.—B. R. 
VALTIERRA (Navarra) 2 de Setiembre. 
Tengo el gusto de participarle los precios 
que en este pueblo alcanzan los granos. 
Hélos aqu í : t r igo, á 23 y l i2 rs. el robo; 
habas, á 18; cebada, á 12. 
Otro día le da ré cuenta del estado del v i -
ñedo , tendencia del mercado, etc., etc.— 
/ . Z. 
CORELLA (Navarra) 2 de Setiembre. 
Desde hace cosa de 15 días se ha reani-
mado bastante este mercado de vinos, con-
cer tándose muchas y buenas partidas; solo 
el Sr. Lepine ha comprado veinte rail decá-
l i t ros . Se cotiza á precios bajo-, á 5 reales 
decál i t ro y á 6 y a ú n 7 las mejores clases. 
Como habrán obíservado, ya no se ajusta por 
cán ta ros sino por decál i t ros . 
El viñedo promete escasa cosecha y las 
uvas van madurando bien, excepto en a lgu-
nos puntos del regadío , donde se ha presen-
tado el m i l d i u . Como el fruto es tá bueno y 
es escaso, esperamos conseguir clases supe-
riores. 
Estoy conforme, así como los d e m á s v i n i -
cultores de este pueblo, con la enérg ica 
c a m p a ñ a que viene sosteniendo la CRÓNICA. 
contra los alcoholes iddustriales; todos esta-
mos convencidos que de la prohibición de 
esos venenos pende la vida ó la muerte del 
agricultor. 
El buen movimiento que reina en esta 
bodega, demuestra que nuestros vinos son 
buenos.—/*. S. 
FURNDE.IALON (Zaragoza) 2 de Se-
tiembre. 
Completa paraüzacióa en este mercado de 
vinos, y los propietarios con grandes deseos 
de vender. 
Las viñas están regulares; con cuatro l l u -
vias que han caído se han repuesto bastante 
ofreciendo buen aspecto la parra y las uvas. 
Estas no abundan, pero repito que tienen 
excelente vista. 
Los olivares prometen una cosecha buena 
ó regular 
Precios corrientes: aceite, de 46 á 48 rea-
les la arroba de 36 libras; t r igo, á 20 reales 
fanega; cebada, de 10 á 10y 1 [2 id . id. con 
pocas existencias.—P. L . 
CHINCHON (Madrid) 2 de Setiembre. 
Se presenta buena cosecha de uvas, pero 
el propietario no podrá salir de sus apuros 
por la poca salida de vinos, y el bajo precio 
á que se ceden en esta importante bodega. 
Hoy se cotizan las primeras clases de 11 
á l l y I r r e a l e s la arroba, y las segundas, 
á 10, y con tales precios no obtiene el cose • 
chero, ni para sufragar la mitad de los cul-
tivos, y menos para poder satisfacer los 
fuertes impuestos que se nos exigen. El 
aguardiente anisado de 29 grados, se vende 
á 70 reales la arroba.—S. G. 
TORO (Zamora) 4 de Setiembre. 
La venia de vinos en esta bodega sigue 
con regular animación; hau salido en el 
mes de Agosto 3á,000 cán ta ros , y en el de 
Julio 30.000 á distintos prec es, de 10 á 15 
reales cán ta ro . 
Queda una existencia de 80 a 90.000 cán-
taros, los cosecheros están dispuestos á se-
gu i r vendiendo á los mismos precios. 
La cosecha de uva es muy corta, la mitad 
ó menos de la vendimia anter.or. 
La cosecha de cereales es de una mitad ó 
menos, tanto de grano como de paja; asi es; 
que esta cuesta muy cara; se ha pagado á 
real y medio y dos reales arroba en pueblos 
distantes de ésta dos, tres, y cuatro eguas. 
El ilustre ayuntamiento de esta ciudad, 
en una de sus sesiones de Agosto ú l t imo, 
ha acordado establecer un Laboratona quí -
mico, á fin de analizar todos los vinos que 
se expendan 3' dar al comprador certificado 
de la pureza de estos, de su fuerza alcohóli-
ca, y nombre y apellido del vendedor, cuya 
certificación l levará el sello de esta alcaldía , 
y el Vo. B0. del presidente del municipio ó 
de un teniente. 
De la veracidad de esta noticia no respon-
do, me la ha referido un concejal de este 
ayuntamiento. De ser cierto debemos todos 
los cosecheros dar al ilustre ayuntamiento 
repe t id í s imas gracias, y muchas más sí 
prohibiese la entrada de los alcoholes ale-
manes y de los licores elaborados con aque-
llos venenos, que están causando muchos 
perjuicios á las dest i ler ías de aguardientes 
de la madre de nuestros vinos, que han su-
frido una depreeiación de un 75 por 100; así 
es, que se han cerrado las fábricas que se 
ocupaban eu la dest i lación de espír i tu de 
vino puro. 
Se afirma por muchas personas de esta po-
blación y otras de estacomarca, que eu el l u -
gar de Tiedra, de la provincia de Valladolid, 
hay muchas fábr icasde aceitede an ís , que lo 
hacen con espí r i tu industrial , las cuáles 
inundan todos ios puntos consumidores de 
la pen ínsu la con estos licores, dando la bo-
tella de cuart i l lo y medio á peseta con cas-
co. ¿Qué ex t r año , pues, que los que se han 
dedicado á la elaboración de dicho licor con 
espír i tu de vino no pueden sufrir la compe-
tencia? Este no puede venderse á menos de 
dos pesetas botella con poca ganancia para 
el fabricante.—O A. 
MAHORA (Abacete)2de Setiembre. 
Están ter minadas las operaciones de reco-
lección de cereales y la cosecha resulta a l -
go escasa; se presentó muy buen año, pero 
el mal tiempo de Abri l y Mayo le hizo per-
der al campo su lozanía; a d e m á s , el mes de 
Junio no favoreció la grana, por lo que, si 
bien hay granos de superior calidad, otros 
son bastante inferiores. 
El viñedo está muy bueno y con bastante 
fruto, pero se va notando la falta de agua; 
hace mucho tiemoo que no ha llov;cio y si 
bien deseamos que esto suceda, tanto por 
la vid, como por las patatas, temblamos al 
ver una nube por si pudiera ocurrir lo que 
á otros pueblos inmediatos, donde han des-
cargado fuertes pedriscos que han asolado 
los campos. 
Eu los elaboradores de vino hay alguna 
an imac ión , están ya vendimiando lo más 
sazonado y dentro de tres ó cuatro días 
p r inc ip ia rán á sacar vino nuevo. 
Los precios del tn^o son de 46 á 48 reales 
fanega; cebada, á 20; avena, á 14, y la uva, 
á 4 rs. arroba.—G. N . S. 
L A PUEBLA DE CASTRO (Huesca) 2 de 
Setiembre. 
Con motivo de los hielos del 15 y 16 de 
Mayo ú l t imo , las v iñas que están en hondo-
nadas se encuentran con m u y pocos raci-
mos, pero hay v iñas que tienen media cose-
cha de un año regular; así es, que esta vi l la 
recolectará nada más que la tercera parte 
de cosecha, y eso si Dios no nos manda al-
guna mala nube, como sucedió el día 14 de 
Agosto en Graus, Benavente, Lapuebla de 
Fantoba, Centenera y Gúel , en cuyos pue-
blos ni siquiera dejó hojas en las cepas; los 
olivos arrojaron el f rutoá tierra; las huertas 
asoladas, ca lcu lándose se han perdido 1.(300 
hectolitros de judias. 
Varios negociantes es tán comprando uvas 
al precio de 7 rs, arroba (12 k i l óg ramo . ) en 
los lagares; el vitan de este país es m u y 
grato, y salen los vinos m u y superiores en 
cuanto á color vivo y de grana. 
Los vinos de la ú l t i m a cosecha sin pre-
cio, por estar agotados; el t r igo, se cotiza 
de 20 á 21 pesetas hectól i t ro; ordio, á 11; 
avena, á 9; j ud í a s , á 30; aceite, á 38 pesetas 
quintal; patatas, á 6 . 
La cosecha de almendra perdida por com-
pleto, por haberse helado en flor; los robles 
y encinas, muy cargados de muestra.— 
Un suscritor. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y e c o n o m í a . 
1, r u é de Di jon,—Paris . 
SE V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacéu con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, eo-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable espe-
cífico que hace desaparecei completamente 
el agrio yac ido de los vinos blascos y t i n -
tos; así comp las diferentes aplicaciones que 
tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su 
remis ión , á D . Antonio del Cerro.—Calle 
Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Ácido tartárico blanco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rectificados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-












Tabla d e Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará, 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo R a m í r e z . 
P I n t o p e r í a , fll, «tcgt indo. 
V I T O R I A 
Aviso al comercio de vinos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l l a inmediata á Paris, soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrejwt y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
m u y rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp ^dir t ambién los vinos por 
n a v e g a c i ó n . 
NOTA. E l prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com T gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Revue Vinicole, 
140, rué Montmartre. Paris. 
G U E R R A A l A L C O H O L A L E ^ N 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de na contener al • 
cohol industr ial , <n drogas e x t r a ñ a s al zu-
¡ mo de la uva y ser producto úu ico y exclu -
j sivo de las v iñas de su propiedad, sitas en 
j los pagos m á s afamados, al precio de tres' 
i pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
; de 16 litros en su cueva-bodega. 
í I m p . de EL L I B E R A L , A i m u d e n a / á . 
CRONICA D E TINOS ? CKREA.LES 
W M E i m i S DE PESAR Y P E G U E O S CAMINOS! E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 
RUE SilNT-HAllB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
DIPLOMAS D E HONOR 
Puente B á s c u a vinícola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr í ca 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
SEGADORA MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiisalie y Compañía, Burgos 
Antigua de S. Francois, establecida en 185o 
APARATOS BOMBAS 
de aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones. 
Selsóffenos. 
para trasvasar vinos, sidras, cer 
vezas, etc. Efecto in s t an t áneo , 
maniobra fácil. Precios reducidos' 
m 
Prospectos gratis y franco. 
W ¡ ü PRÜÜCN ET DUBOST 
I n g e m e r o s - M e c á m c o s . 
210. BOULEYARD YOLTAIBE, 210 
P A R Í S 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la agricultura é industria 
DE 
V I S I E R S Y C.4 
PAMPLONA 
Todos los ar t ícu los que se encarguen á esta fábrica, se se rv i rán seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ha re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» es;ictamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v i ñ a con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y t amb ién se fabrican horcátes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bé lg ica de 
Adrián Kyries 
A C E S I A B E R E C O L E T O S , 6, V A L L A D O L I D 
Segadoras.-Pransas 7 pisadoras deufa MASILLE 
s i s t ema u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
850 medallas depiata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos , riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Fi l tros veloz de Mesot > compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos pqr turbios que sean.—Malacates.—Molino» h a r i -
aeros movidos por cabal ler ía ó vapor—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caba l le r ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor .—Bastrasy des grama doras,—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en idelante —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 i s — M í quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sa)leron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay a d e m á s un sin fin ae 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se p ida . Se remiten ca tá logos gratis. 
BODíG* DE H0YA-40KZAL0 
A una legua de la estación de V i -
l lar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de m u -
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D . Agus t ín Roca, resi-
denle en Hoya-Gouzalo (Albacete) 
Pí lW, GRAEPüL 
Y STÜRGWS ' 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : montera , f O . 
D e p ó s i t o : Claudio Coe i lo , 4 3 . 
M A r x n . i L > 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa", que so nuindara gratis. 
E l V e n c e d o r 
NUEVO MOTOR A GAS 
GARANTÍA 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p r á c t i c a m e n t e 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
p roducc ión en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS REDUCIDOS 
JUUSG. NEVILLE 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta del Sol, 6 
MADRID. 
C I !> e i i I a i* & f a ; i i s . 
B O C O Y E S Y P I P Í S 
Joaqu ín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
Fábrica de Londres 
S y k c s ' I S i d r ó m e t r o s 
S a c a r í m e t r o s y 
A l a m l ú q u e s para e n s a y o » de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BÍIFROW. 15, S F F T f l l K G L A K E 
London, B. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
E n v í o gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
PULVERIZADOR BROQÜET 
121, Calle Oberkampf, PARIS # 
Ültimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Slildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá 
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconociáo 
el más practico. 
Precio : 6 O francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros ó espesos; Sulfato 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
^ P E D I R EL CATALOGO m i U L DE LAS B O M B A S BROIjUET 
POULUlFUEO CALCICO LiÜUiOO 
DE G E E l á D á 
PARASITICIDA POR E X C E L E N C I A 
El mejor remedio que se conoce basta boy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en io-
das las regiones de E s p a ñ a con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro cálcico sobre el ezufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, er.nosisy demáa 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-̂  
ta l con bril lante éxi to . 
UN R E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA^DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
n — a — a n a — IIIIIIIIÍI1 11iwf»B8EJ.-~-.- ''11::^:^_ .-• 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ERj 
A P A R A T O S 
de des t i lac ión y rectificación 
Y TOM OIASE S E CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
Gran D e p ó s i t o á e l á p i n a s Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla > 17,50 
Bombas N'üblL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de Tinos.—Prensas yes-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y C"* —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz^ 
i m i i 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et OLLAGNIER 
J . O L U G N I E R SUCESOR 
Pmilegiado S. G. D. Q. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucc ión especial de 
PRENSáS MEGMIGAS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso.^j 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado.. 
u e v o A L A R i B S 1 J E " F I J O " , kSL, BASCULANTE 
P R I V i L E C I A D O S . G . D. G . — S i s t e m a D J E J t O Y 
Que da A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en una sola operac ión , con 
Vinos, S idras , Heces , Residuos, F r u t a s , Mostos, etC- — D e s a f í a 
todos l o s i m i t a c i o n e s . —Modo de funcionar perfecto y absolutamente 
garantizado.750 Aparatosvend idosen 2 a ñ o s . P e q u e ñ o s alambi-
: ques p a r a aficionados desdeHitro.TRANSFLRMACIGN OELOi ANTIGUOS APíRiTOÍ 
D E R O Y F I L S A INÉ , R u é du Théátre , 73, 75, 77. Grenel le-PABIS. 
E N V I O F R A N C O D E L C A T A L O G O Y D E P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S . 
BSTABliBCIDOS EK 1 
I P . A . I R I R O ' W Y J ^ G K I S O M . 
MBUCÍÓQ honorífica Londres 1851 y 1862, 
Paris 1855 y 1867, Chile 1875, ice. 
M á q u i n a s para 
EM30TEI.Ii-O.R Y E W C O E C E A R i 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brocbas, 
alambiques para vino, copitas de aforo,, 
barriles de cristal para esp ír i tus , fundas J 
sacos de cuero para muestra^, etc. 
Catálogos Ilustrados franco df porte, 
16, GRSAT TOWJBK 
